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Liebe Naturfreunde,
die Turteltaube ist Vogel des Jahres 2020. Sie symbolisiert Frieden, Glück und Liebe und sie gilt als
Bote der Hoffnung, und so blicken wir also zuversichtlich ins neue Jahr und hoffen auf Erfolge im
Biotop-, Arten- und Klimaschutz
Das Veranstaltungsprogramm für 2020 ist weitgehend fertig, in Kürze werden die Termine online zu
finden sein, Anfang des Jahres wird es auch wieder ein gedrucktes Jahresprogramm geben, das an
verschiedenen Stellen in der Stadt ausliegt.
Traditionell beginnt das Veranstaltungsjahr mit der Stunde der Wintervögel, die vom 10. bis 12.
Januar stattfinden wird. Alle sind zum Mitmachen eingeladen!
Am 18. Januar wird in Berlin die Großdemonstration für eine naturverträgliche Landwirtschaft
stattfinden – ein wichtiges Anliegen des NABU. Deshalb wollen wir von Leipzig aus wieder




der NABU-Regionalverband Leipzig e.V.
Agrarwende anpacken, Klima schützen!
Großdemonstration für naturverträgliche Landwirtschaft am 18.01. in Berlin
Am 18. Januar 2020 demonstrieren wieder
Zehntausende bei der „Wir haben es satt!“-
Demonstration in Berlin für die Agrar- und
Ernährungswende. Aufgerufen von rund 55
Organisationen aus Landwirtschaft und
Gesellschaft fordern die Demonstranten zum
Auftakt der Grünen Woche im Regierungsviertel
eine naturverträgliche Landwirtschaft für
Gesundheits-, Klima- und Artenschutz. Nach
einem weiteren schwierigen Jahr mit Dürre und
Starkregen steht die Demonstration unter dem
Motto: „Agrarwende anpacken, Klima schützen!“
Der NABU Leipzig wird wieder eine
gemeinsame Anreise von Leipzig aus anbieten,




NABU-Tipps für nachhaltige Feiertage
Weihnachten, das Fest der Liebe und der
Geschenke wird alle Jahre wieder zu einem
Abfallfest. Berge von Geschenkpapier, Lametta
und Plastik wandern in den Müll, und auch viele
Geschenke landen dort am Ende. Beim
Schenken sollte man an die Umwelt denken!
Weihnachtsbäume, Lichterketten,
Adventsschmuck – der NABU hat einige
Ökotipps für nachhaltige Feiertage
zusammengestellt. Weiterlesen ฀
Silvester-Feuerwerk
NABU Leipzig bittet um Rücksichtnahme auf Tier- und Umwelt
Jahr für Jahr geben die Menschen in
Deutschland Unsummen für das
Silvesterfeuerwerk aus. Man könnte dieses
Geld sinnvoller einsetzen, doch die
Silvesterknallerei hat Tradition und bereitet
vielen Menschen Freude. Der NABU Leipzig
bittet jedoch darum, Rücksicht zu nehmen auf
Mitmenschen, aber auch auf Natur und Umwelt.
Im besten Fall verzichtet man auf jegliches
Feuerwerk und startet mit einem guten
Gewissen ins neue Jahr.
Bei Tieren löst die ungewohnte nächtliche
Knallerei Panik aus. Deshalb bittet der NABU
Leipzig darum, Feuerwerk zumindest in allen
Schutzgebieten sowie auf Grünflächen und in
Gartenanlagen zu unterlassen. Außerdem
sollten sich alle bemühen, Grünflächen und
Gewässer nicht in Abfallplätze zu verwandeln.
Weiterlesen ฀
Die 10. Stunde der Wintervögel
Vogelzählung mit dem NABU Leipzig
Jedes Jahr im Januar ruft der NABU zur großen
winterlichen Vogelzählung auf. Bei dieser
„Stunde der Wintervögel“ kann jeder
mitmachen, der sich eine Stunde Zeit nimmt.
Man beobachtet die Tiere in der unmittelbaren
Umgebung, notiert die Anzahl und die
Vogelarten und meldet alles dem NABU. Dabei
kann man Preise gewinnen, lernt etwas über
die heimische Vogelwelt und hilft beim
Vogelschutz; denn die zahlreichen Daten aus
ganz Deutschland liefern wertvolle
Informationen über die Bestandsent wicklung
bestimmter Vogelarten. Es ist bereits die 10.
Stunde der Wintervögel, damit wird man zum
Teilnehmer eines echten Langzeitprojekts.
2020 findet die Stunde der Wintervögel vom 10.
bis zum 12. Januar statt. Der NABU Leipzig
bietet Führungen an, bei denen man sich
zusammen mit anderen an der Aktion beteiligen
und Informationen über die Vögel bekommen
kann. Weiterlesen ฀
Vogel des Jahres 2020
Die Turteltaube
Mit der Wahl der Turteltaube zum „Vogel des
Jahres 2020“ wollen NABU und LBV
(Landesbund für Vogelschutz in Bayern) darauf
aufmerksam machen, dass diese Vogelart stark
gefährdet ist. Seit 1980 sind fast 90 Prozent des
Bestandes in Deutschland verschwunden, denn
der Vogel findet kaum noch geeignete
Lebensräume. Der NABU setzt sich daher für
eine Reform der EU-Agrarpolitik ein. Zudem ist
die Turteltaube durch legale und illegale Jagd
bedroht. Der NABU hat deshalb eine Petition
gestartet, um einen Jagdstopp für Turteltauben
zu erwirken. Weiterlesen ฀
Offener Naturschutzabend
An jedem dritten Mittwoch im Monat offene Tür 17 bis 19 Uhr
NABU-Aktive, Naturfreunde und Besucher treffen sich in gemütlicher Runde bei Keksen und
Streuobstwie sen saft. Es gibt Gespräche über Beobachtungen, Natur schutz themen und
Arbeitsvorhaben.
Gäste sind herzlich willkommen!
 
Offener NAJU-Abend
An jedem zweiten Mittwoch im Monat trifft sich ab 17 Uhr die Naturschutzjugend.
Mitstreiter sind herzlich willkommen!
Für den Betrieb der Naturschutzstation, der Wildvogelhilfe, der Internetseite und des NABU-
Naturschutzbüros sind wir auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen.
฀ Bitte unterstützen Sie den NABU Leipzig!
Tierrettung bittet um Hilfe
Wildvogelhilfe benötigt Spenden für ein neues Fahrzeug
Ob Wildvögel, Frösche, Fledermäuse oder Igel
– seit 2013 kümmert sich die Wildvogelhilfe
Leipzig mit rund 800 Einsätzen im Jahr um
Wildtiere in unserer Stadt. Bei den meisten
Notfällen sind die Tierretter des NABU Leipzig
auf ein Auto angewiesen – oft müssen Leiter,
Schlauchboot, Teleskopstangen, Kescher und
Tiertransportboxen mitgebracht werden. Das
Auto, das bisher privat zur Verfügung gestellt
wurden, musste dieses Jahr schon mehrfach in die Werkstatt, nun ist es nach einem Motorschaden
nicht mehr fahrtüchtig. Die Wildvogelhilfe ist mit ihrer ehrenamtlichen und kostenfreien Arbeit
komplett auf Spenden angewiesen und bittet nun um Hilfe für die Anschaffung eines zuverlässigen




BUND Regionalgruppe Leipzig e.V., NABU-Regionalverband Leipzig e.V., Ökolöwe – Umweltbund
Leipzig e.V. und Ornithologischer Verein zu Leipzig e.V. haben eine Petition gestartet. Sie richtet
sich gegen die in Leipzig seit Jahren anhaltende Vernichtung von Grünflächen, die für Mensch und
Natur wertvoll sind. Durch Gehölzrodung und Bauarbeiten wurden bereits viele Grünflächen
ersatzlos beseitigt. Am schlimmsten trifft es Vögel, Eidechsen, Amphibien, Igel, Fledermäuse und
verschiedene Insekten, die keine entsprechenden Ausweichflächen finden. Sogar gesetzlich
geschützte Tierarten sind betroffen. Dieser Tatbestand ist laut Bundesnaturschutzgesetz
rechtswidrig, das wird jedoch in Leipzig vielfach ignoriert. Die Initiatoren der Petition bitten die
Bevölkerung um ihre Stimme – bei der Schließung von Baulücken darf die Stadtverwaltung die
Natur und das grüne, lebendige Wohnumfeld nicht vergessen! Weitere Informationen ฀
Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie dem NABU freundlicherweise Ihre E-Mailadresse zur
Verfügung gestellt haben. 
Wir informieren Sie in unregelmäßigen Abständen per E-Mail über Veranstaltungstermine,
Arbeitseinsätze, Spendenaufrufe und die Arbeit des NABU Leipzig.
฀ Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie nicht mehr per E-Mail benachrichtigt werden möchten! 
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zum Datenschutz.
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